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ESTAL, J .M. del 
Alicante de villa a ciudad (1252-
1490). 
Colección documental del Medie­
vo Alicantino 111.- Alicante 1990, 
451 págs. 
Privilegio de Fernando /1 el Cató­
lico por el que se elevó la villa 
de Alicante al rango de ciudad 
(Córdoba, 26 de julio de 1490). 
Publicaciones de la Obra Social y 
Cultural de la Caja de Ahorros 
Provincial de Alicante 1990, 24 
págs. 
El profesor del Estal tiene em­
prendida una tarea de edición de 
documentos referentes a la histo­
ria de la ciudad de Alicante en la 
edad media, que puede conside­
rarse paralela e incluso derivada 
de la creación y desarrollo de su 
Universidad y las consecuentes 
actividades de formación de una 
escuela propia de investigadores. 
En este sentido, las obras que pre­
sentamos en Miscelánea Medieval 
Murciana forman parte de un am­
bicioso proyecto por parte del au­
tor, la recopilación de todos Jos 
textos existentes que hagan refe­
rencia a la etapa medieval de la 
historia alicantina, para que la na­
ciente escuela de medievalistas 
surgida en su primer centro do­
cente e investigador pueda dispo­
ner del material básico que su 
trabajo requiere y exige. Hasta 
aquí la idea es muy añeja en Eu­
ropa e, incluso, en España donde 
la "Colección de documentos iné­
ditos del Archivo General de la 
Corona de Aragón" de Bofarull 
tiene más de cien años, pero es 
totalmente novedosa para la histo­
ria de Alicante, que sólo contaba 
hasta ahora con los textos a ella 
referentes editados anteriormente 
en la Colección de Documentos 
para la Historia del Reino de Mur­
cia recopilados por Torres Fontes. 
En sí mismo el libro es necesa­
rio y útil. En cuanto a su concreta 
aportación hay que desglosar el 
corpus documental del estudio 
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que lo precede, como dos partes 
netamente diferenciadas en la 
obra; la fundamental es, sin duda, 
el bien tratado corpus, en el que 
tres cuartas partes de los 187 do­
cumentos que lo integran son iné­
ditos, resultando de ello muy de 
agradecer el paciente esfuerzo re­
copilador realizado por Juan Ma­
nuel del Esta), que ofrece a todos 
los medievalistas, no exclusiva­
mente a los alicantinos, un mate­
rial de trabajo de inestimable 
valor. 
El valioso corpus va acompaña­
do de un complejo aparato histo­
riográfico que ayuda a su previa 
comprensión y a su posterior ma­
nejo; de todo ello hay que desta­
car el estudio histórico de la 
ciudad de Alicante en la baja edad 
media, tal como el autor lo define, 
que está realizado en el más puro 
clasicismo historiográfico de liga­
zón a los documentos a los que 
sirve de soporte explicativo; la ya 
larga dedicación del profesor Del 
Estal a este tipo de trabajo aporta 
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una sentida identificación del au­
tor con el tema historiográfico que 
desarrolla, lo que le permite ex­
cluir del estudio las fuentes y bi­
bliografía af ines al tema, que 
quedan relacionadas a continua­
ción de él y de forma complemen­
taria. Como derivación de ésta 
parte de la obra puede considerar­
se la segunda aquí reseñada, dedi­
cada al público no especialista en 
la materia, buena síntesis en la 
que se incluye la reproducción 
del privilegio de concesión de tí­
tulo de ciudad a Alicante. 
En resumen, unas obras de 
buena factura, en las que sola­
mente se deja sentir la falta en la 
primera de ellas, de unos índices 
onomásticos y topográficos que 
hubieran completado el trabajo re­
copilador, que tan bien venido se­
rá en las bibliotecas de nuestros 
centros universitarios. 
M.a de Jos Llanos 
Martínez Carrillo. 
